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@著書
1) 岡田英吉，山下芳朗，村上新:高AFP血症
を伴った小児肝血管内皮腫(infantilehemangio-
endothelioma of the liver). I生検鑑別診断
アトラス，肝結節の生検診断」中沼安二，松井
修編， 168-169，文光堂，東京， 1998. 
⑮原著
1) Matsui， K.， Jin， X. M.， Kitagawa， M. and 
Miwa， A. : Clinicopathologic features of 
neuroendocrine carcinomas of the stomach 
Appraisal of small cel and large cel vari-
ants. Arch. Pathol. Lab. Med. 122 : 1010-1017， 
1998. 
2) Okada， E. and Ohkuma， M. : Immunohis-
tochemical study of the pathogenesis of acute 
systemic inflammation in patients with 
lymphedema. Jpn. J. Lymphol. 21 : 1-6， 
1998. 
⑤ 症例報告
1) 結城浩良，山川義寛，高橋美貴恵，前田宜延:
閉経後結核性子宮留膿症の1例.日臨細胞会誌 37
: 56-60， 1998. 
2) 木屋千恵子，若木邦彦，前田宜延:副咽頭に発
生した胎児型横紋筋肉腫の 1例. 向上 37 : 65-
69， 1998. 
3) Nagaki， Y.， Hayasaka， 8.， Kitagawa， M. 
and Maeda， Y.: Orbital lymphoma of 
mucosa-associated lymphoid tissue in a 
patient with rheumatoid arthritis. Jpn. J. 
Opthalmol. 42 : 223-226， 1998. 
4) 善田貴裕，佐藤広隆，小林友美，沢田 武，高
木義則，宮元進，岡田英吉，北川正信，竹田康
男，中沼安二:肺高血圧症による右心不全を合併
した特発性門脈圧充進症の1剖検例. 日消誌 95 
: 1151-1156， 1998. 
5) 宮田佐門，泉三郎，望月康弘，木元春生，能
笠啓文，宮沢秀樹，出町洋，阿部斉，達宏
樹，三輪淳夫，北川正信:慢性結核性膿胸に合併
した胸膜非ホジキンリンパ腫の4例.画像診断 18 
: 1294-1300， 1998. 
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associated protein cDNA expressed in 
various mouse tissues other than hair 
follicles. International Investigative Dermat-
olgy 98， 1998， 5， Cologne， Germany. 
3) 西川秋佳，許南浩，高橋道夫 :BOP誘発 D
NA障害に対する PEITCの抑制効果，第5回
がん予防研究会， 1998， 6，仙台.
4) 高石樹朗，高田義美，許南浩:上皮細胞の角
イヒに関わる新規遺伝子の単離と解析， 日本癌学会
総会， 1998， 9-10，横浜.
5) Hai-Hui Xue，藤江三千男，坂口孝宥，小川
宏文，市山新:セリン代謝におけるセリンアミノ
転移酵素，セリンデヒドラターゼとセリンヒドロ
キシメチルトランスフエラーゼの役割，第71回日
本生化学会大会， 1998， 10，名古屋.
6) 高石樹朗，許南浩:新規 keratin -associa ted 
protein遺伝子とその関連遺伝子の特徴， 日本分
子生物学会， 1998， 12，横浜.
7) 牧野輝彦，高石樹朗，高田義美， 諸橋正昭，
許南浩:反復配列を持つ表皮分化関連遺伝子の
単離と解析， 日本分子生物学会， 19鉛， 12，横浜.
8) 許南浩:発がんリスクの個体差-遺伝要因と
環境要因，第6回日本がん検診・診断学会(シン
ポジウム)， 1998， 12，京都.
⑮その他
1) 許南浩:臨床領域におけるターゲツト組織・
臓器に関する調査「皮膚J，科学技術振興調整費
「生体外細胞操作と細胞外環境設計による組織工
学に関する調査J，東レリサーチセンター， 1鈎&
3. 
2) 許南浩書評「がんと闘うな論争集」近藤誠
編著，からだの科学， 201， 96， 1998. 
3) 許南浩書評 IWindowsによる蛋白質の解
析」亀井碩哉著，蛋白質核酸酵素， 43， 916-917， 
1998. 
4) 許南浩:がんに備えて考える，北日本新聞セ
ミナー ， 1998， 5，富山.
5) 許南浩:立山がんセミナー， 1998， 5，富山.
⑮ 学会報告
1) 岡田英吉，所沢 剛:小斑状心筋壊死巣と心筋
内微小循環.パネルデイスカッション「心臓疾患
と冠微小循環J，第23回日本微小循環学会総会，
1998. 2，盛岡.
2) 岡田英吉，北川正信:拡張型心筋症を呈したミ
トコンドリア脳筋症の 1剖検例.第87回日本病理
学会総会， 1998. 4，広島.
3) 村井嘉寛，北川正信:日本病理剖検輯報からみ
た悪性中皮腫.向上.
4) 前田宜延，林伸一，松井一裕，北川正信:ヒ
ト死体硬膜移植の9年後に発症した Creutzf eld t-
Jakob病のー剖検例.向上.
5) Kitagawa， M. : Pathology of Itai-itai disea-
se. International Sympoium on Itai-itai 
Disease， Environmental Cadmium Pollution 
and Countermeasures， May 1998， Toyama. 
6) 岡田英吉:心臓リンパの源流ーその正常と病理
について-シンポジウム「各臓器のリンパ源流J，
第22回日本リンパ学会総会， 1998. 6，新潟.
7) Okada， E. and Ohkuma， M. : Pathogenesis 
of acute generalized inflammation in patients 
with skin lymphedema (Invited speaker) . 
24 th meeting of ‘'Groupement Europe en de 
Lymphologie" of International Society of 
Lymphology， June 1989， San Marco di 
Castellabate， Italy. 
8) 北川正信:肺癌の病理(招待講演).セミナー
「肺癌における画像診断の基礎と役割J，第24回
肺癌診断会・画像診断セミナー， 1998. 7，金沢.
9) Masuda， S. and Kitagawa， M. : True 
histiocytic sarcoma (lymphoma) of the 
spleen A case report. XXII International 
Congress of the International Academy of 
Pathology， October 1998， Nice， France. 
10)北川正信:悪性中皮腫の組織分類(特別報告に
第39回日本肺癌学会総会， 1998. 10，金沢.
11)村井嘉寛，北jl正信:日本病理剖検輯報からみ
た悪性中皮鹿第5回石綿研究会研究発表会， 1998. 
10，金沢.
12)三輪淳夫，山下弘子，北川正信:左大腿軟部腫
蕩の 1例.第10回北陸病理集談会， 1998. 10，福
井.
@その他
1) Murai， Y. and Kitagawa， M. : Autopsy 
cases with asbestosis in Japan. Advances in 
the Prevention of Occupational Respiratory 
Diseases， Proceedings of the 9th Internatio-
nal Conference on Occupational Respiratory 
Diseases， Kyoto， 1997， by Chiyotani K. et 
al (Eds.) 242-245， Elsevier， 1998. 
2) 村井嘉寛:一般社会におけるアスベストーシスー
日本病理剖検輯報からみた解析.富医薬大医学会
誌 11: 8-11， 1998. 
3) 佐藤昭一，早坂征次，長木康典，北川清隆，前
田宜延:Fuchs角膜内皮ジストロフイの家系:
眼科臨床医報 92: 611-613， 1998. 
4) 増田信二，北川正信:牌臓原発の truehistio-
cytic sarcoma (lymphoma)の1例.病院病
理 15: 93-93， 1998. 
5) 山下弘子，三輪淳夫，北川正信:子宮に発生し
た angiocentriclymphomaの1例. 同上 15 
: 106国106，1998. 
6) 増田信二，北川正信:左耳下腺淡明細胞癌
(clear cell carcinoma)の1例. 同上 15 : 111-
111， 1998. 
7) 山下弘子，三輪淳夫，北川正信:舌根部小唾液
腺原発 polymorphouslow grade adenocarci-
nomaの1例. 向上 15 : 122-122， 1998. 
8) 岡田英吉，所沢 剛:小斑状心筋壊死巣と心筋
内微小循環.Ther. Res. 19 : 3215-3219， 1998. 
9) 中積泰人，北川正信，jl島篤弘今井美和:シェー
グレン症候群を伴った慢性間質性肺炎の2剖検例.
第58回間質性肺疾患研究会討議録 21-30，1998. 
10)藤田聡，大達里佳，林龍二，手丸理恵，
堀 亨，丸山宗治，山下直宏，小林正，北川
正信:胸腔鏡下肺生検 (VATS)にて炎症性疑腫
蕩 (inflammatorypseudotumor) と診断し得
たシェーグレン症候群の 1例.向上 56-61，1鈎8.
11) Watanabe， Y.， Murakami， S.， Oda， M.， 
Ohta， Y.， Watanabe， S.， Nozawa， H.， 
Kamesui， T.， Nozaki， Y.， Kamimura， R.， 
Kobayashi， K.， Takashima， T.， Nonomura， 
A.，恥1inato，H.， and Kitagawa， M. : Surgical 
treatment of hilar and peripheral early 
NSCLC. Proceedings of the International 
Conference on Prevention and Early Diagnois 
of Lung Cancer， December 1998， Varese， 
Italy. 
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